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Titi Isdayanti, 1708305004, “Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 
Arya Kamuning Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 
Melalui Kegiatan Desa Wisata Di Desa Kaduela Kecamatan 
Pasawahan Kabupaten Kuningan”. Program Studi Pengembangan 
Masyarakat Islam (PMI), Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah 
(FUAD), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 
2021. 
Dalam pembangunan nasional peran pemerintah merupakan sebuah 
konsep yang sangat penting, dimana pemerintah bertujuan untuk meningkatkan 
serta mengembangkan perekonomian di pedesaan.Dengan berdirinya BUMDes 
(Badan Usaha Milik Desa) rencana pembangunan nasional dapat terwujud jika 
adanya kontribusi serta peran aktif dari pemerintahan desa dan masyarakat itu 
tersendiri.Untuk itu, pemerintah desa mendirikan desa wisata (aset desa) yang 
dikelola sepenuhnya oleh BUMDes Arya Kamuning Desa Kaduela. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi BUMDes Arya Kamuning 
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan desa wisata, 
untuk mengetahui tata kelola manajemen BUMDes Arya Kamuning dalam 
peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan untuk mengetahui dampak yang 
ditimbulkan dari pengelolaan desa wisata terhadap peningkatan kesejahteraan 
masyarakat di Desa Kaduela. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.Yaitu penelitian dengan 
melakukan wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka.Untuk 
metode pendekatannya, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
deskriptif analisis.Teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan verifikasi data untuk menarik kesimpulan disertai data yang 
valid. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Kontribusi BUMDes Arya 
Kamuning dengan mengelola objek wisata Telaga Biru Cicerem dapat 
dikategorikan wisata berbasis masyarakat, karena hal ini lebih menekankan pada 
partisipasi masyarakat lokal dalam mengelola objek wisata Telaga Biru Cicerem 
dengan memanfaatkan potensi sumber daya desa. Kedua, Tata kelola manajemen 
BUMDes Arya Kamuning, dilihat dari struktur kepengurusannya telah memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan dasar dalam organisasi.Ketiga, kontribusi BUMDes Arya 
Kamuning dengan memngelola objek wisata desa memberikan dampak pada 
bidang ekonomi misalnya penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha, 
perubahan mata pencaharian dan peningkatan pendapatan, serta berdampak juga 
bagi pembangunan desa yang lebih baik di Desa Kaduela. 
 






Titi Isdayanti, 1708305004, "The Contribution of Arya Kamuning Village 
Owned Enterprises (BUMDES) to Improving Community Welfare 
Through Tourism Village Activities in Kaduela Village, Pasawahan 
District, Kuningan Regency". Islamic Community Development Study 
Program (PMI), Faculty of Ushuluddin Adab Dakwah (FUAD), State 
Islamic Institute (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2021. 
In national development the role of government is a very important 
concept, where the government aims to improve and develop the economy in the 
countryside. With the establishment of BUMDes (Village Owned Enterprises) 
national development plan can be realized if there is a contribution and active role 
of the village government and the community itself. Therefore, the village 
government established a tourism village (village asset) that is fully managed by 
BUMDes Arya Kamuning Kaduela Village. This research aims to find out how 
bumdes Arya Kamuning contributes to improving the welfare of the community 
through tourism village activities, to know the governance of the management of 
BUMDes Arya Kamuning in improving the welfare of the community, and to 
know the impact of the management of tourist villages on improving the welfare 
of the community in Kaduela Village. 
This study uses qualitative research. That is research by conducting 
interviews, observations, documentation studies, and library studies. For the 
method of approach, namely using qualitative approach with descriptive analysis. 
Data analysis techniques that researchers use are data reduction, data presentation, 
and data verification to draw conclusions along with valid data. 
The results showed that first, The contribution of BUMDes Arya 
Kamuning by managing the cicerem Blue Lake tourism object can be categorized 
as community-based tourism, because it emphasizes more on the participation of 
local people in managing the cicerem Blue Lake tourist attraction by utilizing the 
potential of village resources. Second, the management governance of BUMDes 
Arya Kamuning, judging by the management structure has met the basic needs in 
the organization. Third, the contribution of BUMDes Arya Kamuning by 
managing village attractions has an impact on the economic field such as job 
creation and business opportunities, changes in livelihoods and increased income, 
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